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   二、《赛上杂用神前本》（乙）：原本麻纸墨书 18 面，开篇录有前行赞词一篇，明清俗曲工尺
乐谱四段，主要篇幅录载迎神赛社日程：下请、迎神、头场、正赛、末场、送神，计六天赛事的
部分祭祀仪节，可视为卷一《赛上杂用神前本》的续篇。 




   四、《告白文书本》（乙）：原本麻纸墨书 20 面，无封面亦无书题。从正文开篇即为“维大清
乾隆厶年”的祈祷词文，与（甲）本的祭文体例一致，且多有相同篇目，应视作《告白文书本》
（乙）。 












    六、《告白文书本》（丁）：原本麻纸墨书 8 面，集中收录迎神赛社的三天正赛期间早晚请送
“阴神”（即女神真泽二仙）的祝祷文本。原本无题，亦未标明抄写年代，惟其文体与上述三本
一致，且内容衔接，故题为《告白文书本》（丁）。 
   七、《告白文书本》（戊）：原本麻纸墨书 12 面，主要收录赛社伊始发布的各种文告，其中有
些篇目与（甲）、（乙）本略同，兹题作《告白文书本》（戊）。 
   八、《赛乐食杂集》（甲）：原本麻纸墨书 98 面，封面右上侧题有“崇道堂”字样；正中竖书
“嘉庆岁次甲子桃月日”，可知该抄本系清代嘉庆九年（1804）农历三月立卷。该写卷集中收录
迎神赛社所用的前行赞词 23 篇，以及“迎寿”仪式所用物件清单和队戏杂剧花名各一份。 
   九、《赛乐食杂集》（乙）：原本麻纸墨书 53 面，封面佚，首页即正文。全卷篇目与（甲）本
相同，少数篇目残缺；经对照，此卷或许是据（甲）本校订后的重抄本，因题作《赛乐食杂集》
（乙）。 
    十、《赛场古赞》（甲）：原本麻纸墨书 52 面，封面题作“赛场古赞”。封面正中竖书“嘉庆
戊午年甲子月吉日”，可知该抄本系清代嘉庆三年（1798）十一月朔旦立卷。写卷收录前行赞词
及“迎寿”、“送神”仪式中小型杂剧、队戏段数计 21 篇。 




    十二、《赛场古赞》（丙）：原本麻纸墨书 100 面，封面书写“嘉庆岁次丁巳囗月吉日立”，
可知该写卷抄立于嘉庆二年（1797）。封面原据首篇祝祷文题作“听命文集”，而全卷所录多是
前行赞词，与前述（甲）、（乙）本类同，因改作《赛场古赞》（丙）。 











   十四、《唐乐星图》：原本麻纸墨书 104 面，所录内容包括赛祭告白文书、赛场赞词、赛上乐
次食次文和一大批供赛场上演的队戏、杂剧、院本等剧目。这是一部既突显古赛戏剧，又总括赛
场典章各部类之大全；其总体构架与潞城县南舍村曹氏阴阳世家所藏《周乐星图》大体一致，是
阴阳家据以主持大型赛事的总本。本卷开篇标题为“唐乐星听命文”，从 65 至 78 面，录有“大
清嘉庆二十三年”在“潞安府屯留县”办赛时应用的祝祷文本，可证本写卷收藏者牛氏阴阳世家
曾于西元 1818 年在屯留县主持过赛事无疑。本卷容量较大，具有相当的研究价值。 



































         神传十村香老人等知悉：兹因小关馆 8 










     香老、听、卫人等，理当沐浴，斋戒洁净，衣冠俱要新鲜，不可穿戴无缨素服。若趋事不
诚，反以慢怠获罪。各宜省心，以受多祉。 
     迎神之日，各村备用旗伞、故事、神马、必当件件精严，端端整肃，如用不堪之物亵渎神
明，自取罪咎。慎之，慎之！ 
    雍正四年三月初六日谨传。                          
                                                 
 社首某启 



























   1、搭珏棚：在献殿与山门舞台之间的庙院东西两边的平地上，用红、黄、蓝、白、黑五色土





























































（《笺注》卷 1，页 29）节录如下： 

















































































































文》（《笺注》卷 3，页 80）照录如下，以资参考： 
 
           维大清雍正四年岁次丙午三月癸巳朔初三日乙未之辰，今据山西潞安府长子县钦崇乡河
村都河村里人士，见常村居住奉神执香社首厶人暨领合村香老人等，群安福宇，共蒙神庇，
诚惶诚恐，稽首顿首谨言：缘为护国灵贶王尊神春祈享赛之辰，众圣咸宜格临 
    谨以清酌之奠，敢昭告于护国灵贶王尊神命请当处土地为其知客； 
    五道将军开其圣路； 
    天宫地府先传神祇，择于今月初四日在于小关馆护国灵贶王尊神庙内，严饬导从，迎迓銮
舆，就于本庙，作乐致祭，献享三  
  朝。今者，下民社首人等，无任惶恐急切屏营之至。 
        尚飨！ 
 






























































































































 2.金鸡报晓：主礼高声唱诵《报晓文》（《笺注》卷 8，页 167）略云“金鸡报晓，同会    圣
驾。……架上金鸡三唱，东方涌出太阳。社众殷勤，俱列尊像”，恭请二仙整理衣冠，, 出寝享
赛。 
















































































































































    第一衬  红枣成对    羊羔美酒 
    第一盏  寸金锭子    上品茶 
    第二衬  柿饼成对    羊羔美酒 
    第二盏  平坐馒头    细丝粉羹 
    第三衬  荔枝成对    羊羔美酒 
    第三盏  白红糖饼    南果羹 
    第四衬  桂圆成对    羊羔美酒 
    第四盏  水晶角儿    清脯衬 
    第五衬  白果成对    羊羔美酒 
    第五盏  二包饼      盘丝羹 
    第六衬  杏儿成对    羊羔美酒 
    第六盏  透糖鱼儿    果肉羹 
    第七衬  樱桃一对    羊羔美酒 
    第七盏  珍珠饭      煎肉下 





















































































































  护国灵贶王尊神位前曰： 
  惟灵惟贶，可扬可赞，善布文明之德，广行威武之功。弓降九鸟，箭伏百禽，乃神机之妙
算，是圣德之英雄。伏愿消冰雹而不降，施雨泽于生民。恪陈菲祀，报答弘恩。 
























七晚八图卷》正场供盏食次（《笺注》卷 13，页 399）如下： 
  
    第一衬    黑枣成对      羊羔美酒 
    第一盏    凤楼茶食      散星茶 
    第二衬    柿饼成对      羊羔美酒 
    第二盏    葵花馒头      银丝粉羹  
    第三衬    荔枝成对      羊羔美酒 
    第三盏    饯花凉糕      蜜粉羹 
    第四衬    桂圆成对      羊羔美酒 
    第四盏    银样馎饦      河鲀羹 
    第五衬    白果成对      羊羔美酒 
    第五盏    开花糖饼      锦绣羹 
    第六衬    圆片一衬      羊羔美酒 
    第六盏    金丝糖锭子    肺肚羹 
    第七衬    青果一对      羊羔美酒 
    第七盏    三色露饵饼    玲珑茶 
    第八衬    芒果一衬      羊羔美酒 
    第八盏    金火食        梨儿竹笋羹 
    第九衬    青丝一对      羊羔美酒 
    第九盏    酥方鱼儿      戏水羹 
    第十衬    红丝一衬      羊羔美酒 
    第十盏    炮老食        四和羹 








    第十一盏  寸金小茶食    长寿羹 
    第十二衬  核桃成对      羊羔美酒 










      （三）太平鼓：亦称“扇鼓”。单面蒙羊皮，鼓形似蒲扇，沿边及柄尾 小铜环，摇动有
声，用藤条或竹篾敲击，故又名“单杖鼓”。八至十二人表演，有唱有舞，表演程序如
下：                                                                         




   2.踩排场：演奏完[太平鼓]曲后，前行上场致语：                              
  
     清晨起来不用忙，筛锣打板按宫商。 
    鼓台架作攻书案，权且勾栏作教坊。 
    前三皇后五帝分为清浊，夏商周排八卦子丑寅虎。 
    孔圣人造诗书仁义礼智，周公旦保成王制礼作乐。 








    清凉伞儿把儿长，遮了日头蔽了凉。 
    后行古伦齐攒掇，太平鼓板踩排场。 
         (《笺注》卷 12，页 370) 
  
        奏乐，全体奉神人员及乐队、演员在前行引领下“打篆香”至献殿前的坛池场地上排班；演
员们持扇鼓上场走“圆场”，摆“二龙吐水”、“双龙摆尾”、“双龙靠背”、“金丝缠绕”、
“旱地拔泥”、“兔儿旋窝”、“撵旋风”等队形，是谓之“踩排
场”。                                                                                      




  （四）祭风：末场祭西风，在村外西边举行。仪式与头场、正场同。 
（五）卯筵三盏：仪式同前。                                                                 
（六）衬队戏：详见头场同目释文。                                                     
      （七）吹珏棚：末场吹珏棚回到东边“花棚”前进行，程序如前，详见头场同目释
文。                                                                                                  
    （八）祭太阴：仪式同前。                                                                         
     （九）夜盏：供盏仪节与“头场七盏”略同，兹录《唐乐星行早七晚八图卷》末场供盏食次
（《笺注》卷 13，页 407）如下：                                      
  
   第一衬    枣儿成对        羊羔美酒 
第一盏    对桩茶食        汤茶衬 
   第二衬    柿饼成对        羊羔美酒 








   第三衬    荔枝成对        羊羔美酒 
第三盏    糊济糖饼        云蒙羹 
   第四衬    桂圆成对        羊羔美酒 
第四盏    酥皮胡饼        炒鳝羹 
    第五衬    水白果成对      羊羔美酒 
  第五盏    菊花糖饼        红丝肚羹 
 第六衬    圆片一衬        羊羔美酒 
 第六盏    鸳鸯馒头        杂肉衬羹 
 第七衬    西瓜一衬        羊羔美酒 
第七盏    澄糖龟儿        银丝羹 
第八衬    核桃成对        羊羔美酒 
第八盏    利米花饭        片白肉羹 
  
       （十）演队戏、院本：供盏伊始，即上演乐户队戏和院本。详见头场同目释
文。                                                                                                  
（十一）送二仙：仪式同前。                                                              




         三天享赛过后，举行送神仪式。上党各地送神仪式繁简不一，大体经如下程
序：                                                                                                     
      （一）请二仙：仪式如前。这次请出二仙牌位置于诸神之列，共行送神仪
式。                                                                                                      








       （三）划坛：在献殿前庙院中心的坛池场地上，主礼按阴阳五行之法，用麦麸粉撒地划成曲
篆体符箓，然后跪香案前默默祝祷，焚香礼拜如
仪。                                                                                                                        
      （四）社人盏衬：送神供馔，只用油炸食品如麻糖、馓子之类呈献；然联赛村社乐善好施的
百姓家频频送来供馔食品，由亭士接过陈列于供桌之上，层层叠叠的食品堆积如
山。                                                                       
    （五）吹珏棚：在社人送馔食的过程中，前行领乐队从西边的“花棚”起始，轮流在东西两边
的四个珏棚前吹奏乐曲，讲说赞词，供社人欣赏，既娱神，亦娱人。凡经善男信女点戏点曲演唱
的乐曲或赞词，均有赏钱，乐户艺人乐此不
疲。                                                                                             
     （六）送神：待社人盏衬送齐之时，即开始“送神”仪式。                        




两列在献殿前排班肃立。                                                            
        2.送神表文：主礼唱诵送神表文，兹录《正赛送神表》（《笺注》卷 3，页 93）如
下：                                                                                            
  
        维大清雍正四年岁次丙午三月癸巳朔初八日庚子之辰，今据山西潞安府长子县钦崇乡河村都
河村里人氏，见在厶村居住奉神执香社首厶人    暨领合村香老人等，各殚厥心，敬理禋祀；诚惶














飨！                                                         
  
读完祭文，再献爵，社首、香老人等叩拜如仪。                         
       3.送寿：主礼司仪：“送寿吆！”奏[细乐鼓]，前行领乐队导前，主礼引社首、香老、社人及
众执役等“打篆香”，绕行至寿厂前，焚香，献爵，叩拜如仪；主礼唱读《送寿文》（《笺注》
卷 12，页 351）曰：                              
  
 恭维南极赐寿注生大帝星君：                                                            
        南极寿算，保命长生。驾祥云而暂离紫府，乘白鹤而远至荒坛。贺皇王之圣寿，添尊神之遐
龄。前有猿猴献果，后有麋鹿衔花。仰劳尊星，云辂回驾。尚
飨！                                                                                       
  
读完祭文，再献爵，社首等叩拜如仪。                                               
       4.宥罪文：主礼司仪，再行“打篆香”仪式，绕行到正殿灵贶王神座前排班，焚香，献爵，
叩拜如仪。主礼唱读《宥罪文》（《笺注》卷 3，页 79），略云“惟神有灵，感戴无既，蠢尔小
民，春祈报赛三朝，献享器物，或有不度，举动趋跄，倘若不恭，尚期    神明宥涵，降以祯祥，
绥以福     禄”云云。再献爵，社首、香老人等叩拜如仪， 毕。                                  
      （七）取水：一作“祷雨”之仪式。亭士扛五龙神驾，后随三名水官童子，各持长颈水瓶；
前行领乐队导前，主礼引社首、香老人等从后，在鼓乐声中行至庙外泉水处，用水瓶装满泉水之
后，原路返回庙内，“打篆香”至灵贶王殿前，将三瓶泉水置于神龛之上；焚香，初献爵，亚献














化。则千秋之祀典常昭，万姓之焱项无既矣。尚飨！                                                         
终献爵，社首、香老人等叩拜如仪。                                                











    嗣后，三嵕神庙又恢复了往日的宁静。晨钟暮鼓在神庙周边村落的上空萦旋，期待着来年“转
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9.       听，即听士，别本多作“亭士”，为赛祭中奉祀神牌和供馔时掇盘进食的执役人员。卫，即
卫士，别本多作“帷士”，手执响杖，随亭士之后，为护卫神牌和供馔的执役人员。 
10.  拈神，指确定亭士侍神的一种仪式。 
11.  主礼，赛场仪节主持人，由阴阳师担任。 
12.  前行，赛祭乐人的专职名称。由乐户艺人扮，手执戏竹，领乐队于祭神供盏流程中，致语、
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13.  汉·郑玄，《周礼注疏》（上海古籍出版社，1990）卷 4，页 58。 
14.  此碑存于翼城县曹公村“尧舜禹汤庙”（俗称“四圣宫”）院内。碑文拓片现存于山西省戏
剧研究所。 
15.  引自《文物掌故集》（山西省文物工作委员会 1965 年编印）卷 12，页 156。 
16.  排神簿，赛场供养诸神名单；以昊天上帝为中心，两侧排列诸神名号达二十至三十位神祇不
等。 
17.  响杖，木棍约三尺，饰以丝绸、流苏，拴方眼铜钱及小铃铛，摇动作响。 
18.  神驾，四面透空的轻便木架，上竖半身小神像，由一人双肩扛起行走。 
19.  汉·郑玄，《礼仪注疏》（上海古籍出版社，1990）卷 10，页 227。 
20.  班固，《汉书》（北京：中华书局，1962）第八册，页 2412。 
21.  戏竹，前行用以指挥乐队的道具，二尺余长的竹枝，梢头扎红布条做成。 
22.  监斋，总揽赛场祭典之神。 










25.  陈聿东，《佛教文化百科》（天津人民出版社，1993）“紧那罗”条，页 931。 
26.  曲破，大曲的第三段称“破”，单独演奏时称“曲破”。 
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